














































































































































表 1：ズン ド海峡経由の船舶寄港 1731－60年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （隻）
港湾 リ　　 ガ レヴテル ナルヴァ 聖ペテルブルク 計
船籍 蘭 （仏） 英 計 蘭 計 蘭 英 計 蘭 （仏） 英 計 蘭 （仏） 英 計
1731 17Ｓ
（7）
34 262 34 36 1＄7 35 23（ｉ 41 （2） 61 128 455 （2） 130 662
1732 99 44 191 13 17 236 52 301 27 （3） 84 135 391 （10） 180 644
1733 142（10） 53 232 4 6 237 45 292 25 （3）
（1）
90 127 428 （13） 188 657
1734 147 （3） 42 227 17 19 226 39 279 24 79 120 442 （3） 160 甲5
1735 169
■（3）
75 276 7 8 138 32 182 27 90 132 3（ｉｌ
（3）
197 59＄
1736 151 51 249 14 18 ＄7 30 119 41 69 133 313 150 519
1737 157 （1） 94 309 22 30 138 42 196 54 99 165 3＄6 （2） 235 700
1738 1＄2 （3）
（7）
74 319 28 41 192 36 241 74 （1） 84 174 495 （4）
（7）
194 775
1739 230 Ｓ2 386 59 69 144 20 173 36 118 171 500 220 799




76 450 53 67＿113 28 150 93 （1）
（1）
（2）




1742 163 ｇ3 28＄ 23 28 139 29 179 69 123 203 429 235 698
1743 121 70 228 23 25 203 25 232 27 69 111 407 164 596
1744 151 51 254 19 22 102 9 124 57 109 192 354 169 592
1745 99 73 244 31 37 140 14 162 37 66 121 320 153 564
174（ｉ 140 （8） 72 315 20 23 86 9 109 40 （1） 108 1（ｉ5 305 （9） 189 612
1747 136 （6） 84 312 26 33 85 27 12Ｓ 45 （3） 145 224 313 （9） 256 697
1748 118（18） 71 276 40 45 55 21 Ｓ5 29 （5） 72 137 260：（23） 164 543
1749 142（25） 57 317 39 42 124 13 158 42 （7） 96 162 365 （32） 166 679
1750 132（25） 77 336 19 24 174 18 206 31 （6） 132 179 3ｇＯ （31） 227 745
1751 121（20） 76 316 31 32 138 32 189 42（13） 102 181 332 （33） 210 71＄
1752 16Ｓ（38） 86 390 43 49 133 32 1＄9 6Ｓ（31） 155 249 412 （69） 273 877
1753 166（16） 101 370 28 40 134 36 193 74（17） 147 255 402 （33） 284 85＄
1754 227（32） 156 470 20 33 140 41 205 72（35） 155 239 459 （67） 352 947
1755 138（27） 142 364 11 27 112 36 1（ｉ9 41（11） 225 298 302 （38） 403 Ｓ58
1756 170（13） 117 384 5 15 3
30
1＄ 27 62 （1） 179 263 240：（14） 314 6ｇ9
1757 168 （3）－　90 335 1 5 11 21 84 （5） 119 230 253 （8） 220 591
1758 155 （4） 93 426 1 2 15 55 43 （3） 145 219 229： （7）】
253 702
1759 201 （1） 89 376 9 12 66 17 96 59：（6）
ｌ
188 275 335 （7） 294 759


































































繊維製品■上　　 質 並　　 質 計
市場 斬 英 計 肺 英 計 肺 英 計 蘭 英 計 蘭 英 仏 独 計 肺 仏 独 計
17314，537 2，4＄0 7，051 1，387 5，003 6，4715，924 7，4Ｓ3 13，522 1，931 0
455
2，314 1，407 197 1
ｄ
71
154 1，777 564 333143 1，110
1732 3，070 1，797 4，963 1，ｇ61 7，473 9，352 4，931 9，270 14，315 1，52ｇ 1，985 1，142 206 14（； ｌ，501 393 167 48 617
1733 4，158 1，782 6，052 2，709 2，ｇ27 5，557 6，867 4，609 11，609 1，629 Ｓ37 2，767 1，074 170 95 1，500 502 397 42 991
1734 3，082 1，061 4，470 1，529 5，853 7，336 4，611 6，914 11，80（；1，850 2，507 4，3（；7 1，046 125 1 128 1，316 274 223 55 624
1735 1，905 1，013 3，000 1，791 9，427 11，579 3，696 10，440 14，579 1，964 500 2，494 1，253 1ｇ8 6ｇ 179 1，737 425 699 64 1，307
173（；2，638 1，992 4，812 3，491 7，＄60 11，394 6，129 9，852 16，206 1，＄97 290 2，387 1，361 734 80 17（ｉ2，092 250 封は 63 72ｉ
1737 977 2，柑4 3，2213，997 5，356 9，382 4，974 7，540 12，603 2，460 342 2，92＄ 1，445 597 85 202 2，365 271 717 24 1，132
1738 1，023 2，091 3，163 4，319 7，398 11，735 5，342 9，489 14，898 2，562 220 2，954 1，595 421 54 224 2，304 348 419 50 8Ｓ5
1739 3，446 2，097 6，543 1，740 7，443 ｇ，205 5，186 9，540 14，7482，352 66 2，686 2，120 383 158 233 2，938 306 610 62 1，043
1740 1，＄09 2，894 4，7415，871 10，229 16，125 7，680 13，123 20，＄66 4，213 ＄4 4，70ｇ 1，481 204 65 392 2，150 395 452105 999
1741 3，251 4，751 ＄，013 4，893 19，463 24，413 8，144 24，214 32，426 4，105 578 4，795 1，733 875 284 543 3，742 319 733127 1，291
1742 1，042 4，122 5，192 3，320 21，789 25，116 4，362．25，911 30，308 4，009 646 6，101 1，373 66 4 355 ｌ，名21 631 964319 2，059
ユ743 ユ，057 9，053 10，154 4，ユ23 15，8ｇ】 20，100 5，ユ80 24，934 30，254 5，055 1，562 7，543 1，426 133 92 36（ｉ2，161 349 1，097252 1，906
1744 1，905 5，552 7，413 4，851 11，172 1（ｉ，070 6，75（ｉ16，724 23，483 3，018 2，168 5，186 1，104 66 113 363 1，654 285 831 93 ｌ，318
1745 3，574 2，899 6，493 4，087 13，263 17，352 7，661 1‘，162 23，845 4，767 32 5，029 ユ，095 112 ‖0 395 1，Ｓ27 399 1，039 92 1，588
1746 1，5＄4 Ｓ，315 9，899 2，037 8，528 10，602 3，621 16，ｇ43 20，5013，696 494 4，253 1，118 103 114 304 1，717 213 442 97 798
17472，314 2，708 5，072 2，62（512，089 14，7894，940 14，乃7 け，ｇｄｌ4，795 1，273 6，122 980 20 1糾 き6 1，2き5 142 440 36 657
174ｇ り602，887 4，147 2，391 1＄，992 21，558 3，551 21，879 25，705 4，790 ｇ89 5，681 1，145 220 10 131 1，520 159 583 亀3 842
1749 1，46ｇ 3，119 4，615 1，030 21，779 22，924 2，4粥 24，ｇ粥 27，539 3，606 253 3，325 り84 2ｉ5 306 289 2，019 325 1，さ23121 2，30（ｉ
1750 2，117 5，3ｇ7 7，584 2，223 43，0粥 45，3414，340 4ｇ，4皇5 52，925 3，667 1，916 5，627 1，079 123 237 143 1，632 717 266 ＄4 1，106
17512，7＄3 7，201 9，984 2，899 27，869 30，768 5，朗2 35，070 40，752 6，019 875 6，975 1，3（；8 472 59 40（；2，6ｇｇ 310 261121 名5ｇ
1752 2，0058，061 10，鵬0 2，311 20，362 22，6924，316 28，423 32，772 6，552 2，052 ＄，619 1，146 280 51 27＄ 1，919 383 ｌ，349 45 1，896
1753 2，012 5，434 7，464 39125，423 25，8562，403 30，857 33，320 5，437 212 5，906 854 815 649 324 2，661 238 1，761 56 2，119
1754 1，788 6，497 8，358 2Ｓ9 14，723 15，0352，077 21，220 23，393 5，553 2，1517，鍋8 663 1，883 1，12Ｓ 133 3，886 337 914 37 1，364
1755 699 5，994 6，693 679 16，907 17，586 1，378 22，901 24，279 5，645 597 6，242 776 647 601 128 2，519 255 1，485 19 1，971
1756 1，649 7，661 9，552 454 9，5（ｉ9 10，0512，103 17，230 19，603 5，616 1，156 6，772 707 1，846 215 173 2，968 204 2，243 452，588
1757 1，009 3，887 4，978 744 12，734 13，478 1，753 16，621 18，456 2，445 ｌ，076 3，521 835 ＄11 152 284 2，119 145 1，299 48 1，55Ｓ
175さ 1，0き14，417 5，498 1，192‾15，329 16，5212，273 19，746 22，019 1，767 522 2，240 Ｓ12 ＆48 143 419 2，267 141 1，723 53 1，994
1759 675 4，007 4，朗2 74＄ 16，487 17，235 1，423 20，494 21，917 3，229 1，407 4，704 850 998 199 4＄12，550 264 2，3由 183 3，025
17‘0 152 3，405 3，5（；3 427 6，095 6，522 579 9，500 10，085 2，254 316 2，579 465 1，181 479 503 2，653 153 2，040 90 2，335
〔典拠〕⊥Ｎｅｗｍａｎ，Ｏｐ．ｄｔ．，ｐｐ．293－294，30ユー303，308－309，31ト312．
表3：ロシア輸出貿易（ズンド海峡経由）173ト60年
品 目 穀　 物 亜 麻 ・大 麻 木　　 材 棒　　　 鉄 生　　 糸
（ｌ鮎ｔ） （ｓｈｉｐｐｏｕｎｄ） （1，00 ｐ血 ｅｓ） （5ｂｊｐ ｏｕｎｄ） （ｐｕｎｄ）
市 場 漸 計 蘭 英 計 蘭 英 仏 計 蘭 英 南 欧 計 肺 英 計
173ｉ 5，51（； 5，520 46，240 4＄，954 103，230 675 22 ｇ
32
70ｇ 5，776 12，5ざ1 1，042 20，糾2 140，300 140，300
1732 627 935 28，32＄ 53，014 85，996 736 58 827 2，193 22，249 536 25，860 80，800 109，900















145 17 90＄ 1，654 13，454 1，405 17，045 24，400 24，400
1736 679
，





















1737 1，811 2，683 35，＄15 75，柑2 120，054 53＄ 71 13 64＄ 1，274 1（ｉ，988 1，814 20，283 33，600 33，600
1738 5，522 6，310 43，680 60，369 113，084 692 34 19 766 1，363 18，792 1，88ｇ 22，664 42，600 42，600
1739 14，561 15，310 35，134 79，753 125，99＄ 591 26
8
10 634 3，037 20，069 1，936 25，259 15，000 15，000
1740 27，飢 3 30，595 14，875 66，724 90，873 48＄ 15 534 3，940 21，62（； 2，439 2＄，524 48，300 50，200





30 31，672 9乳】10 144，884 975 24 49 1，067 1，1き1 32，301 645 34，937 53，400 60，300











































16 41，711 141，767 202，238 529 61 32 673 700 26，615 2，276 30，880 72，200 30，735 105，635
174ｇ 5ｇ
82
29，Ｏｇ8 80，755 133，856 300 44 40 402 952 15，667 2，005 ｉ9，789 39，450 15，600 55，050
1749 0 33，176 75，530 142，051 441 69 35 600 4，644 41，ｇ92 1，94Ｓ 51，ｇ84 30，985 32，430 63，415
1750 0 27，＄95 131，174 柑4，140 547 89 41 737 3，705 104，701 6，575 119，7ｇ7 122，641 2，2（ｉ‘ 124，907
1751 207 207 36，8694 71，119 154，9皇6 434 143 23 705 5，184 4ｇ，991 2，914 61，309 29，646 11，722 41，368
1752 0 0 40，168 113，384 213，276 438 260 81 887 3，362 73，873 2，934 90，148 20，373 14，396 34，769
1753 1，760 2，6＄1 43，290 87，257 173，833 395 355 65 1，124 3，315 44，＄ＯＳ 3，728 57，429 48，150 2，444 50，594
1754 878 1，644 36，364 117，741 21（ｉ，9ｇ9 562 174 46 997 3，325 48，7＄0 3，981 61，121 24，292 11，752
350
36，044
1755 1，404 2，596 20，41（ｉ 153，20ｇ 217，155 391 320 50 摘 8 5，083 69，130 6，022 83296 2550 2550





1757 189 279 52，661 ユ07，035 217，412 101 66 254 5173 311＄0 3834 43579 27349 3483 30832









1759 87 107 37，371 185，567 25！〉，123 529 99 6き4 4，さ脚 β3，740 1，さ25 92，793 3，44（ｉ 3，44（；




総　 額 亜 麻 ・大 麻 棒　 鉄 皮　 革
1745 2，795．7 （100．0） 652．5 （23．3） 12Ｓ．3 （4．5） 656．6 （23．5）
1747 3，292．5 （100．0） 1，173．8 （35．6） 202．0 （6．1） 578．7 （17．5）
1751 3，447．ウ （100．0） 789．3 （22．8） 335．6 （9．7） 663．5 （19．3）
1752 4，353．7 （100．0） 1，376．4 （31．6） 729．9 （16．7） 616．4 （14．2）




































表 5 ：ア ルハ ンゲ リス ク海外 貿易 1725－64年　 （ル ー ブ リ）
輸　 出 輸　 入 収　 支
1725－29年平 均 283，176 96，粥2 186，194
1735－39年 平 均 315，410 136，845 17Ｓ，565
1740－44年 平均 428，363 236，102 192，261
1745－49年 平均 274，953 116，141 158，812
1750－54年 平均 310，910 177，706 133，204
1755－59年 平均 375，7（；3 129，919 245，844




バ ル ト 海 諸 港 ア ルハン ケや リスク港
オ ラン タ＋ 寄 港 オ ランタ や 寄 港
船 舶 総 数 船 舶 総 数
173 1 455 662 15
60
115
1732 39 1 644 16
1733 42Ｓ 657 20
1734 4 42 645 2 8
1735 3（ｉｌ 598 2 0
1736 313 519 20
1737 386 700 15
1738 4 95 775 19
1739 500 799 3 1
1740 557 830 60
174 1 574 8＄9 54 96
1742 42 9 698 35 50
1743 4 07 596 33 54
1744 354 592 25 30
1745 32 0 564 13 25
30
・ 5 1
1746 3 05 612 19
1747 3 13 697 2 1
1748 26 0 54 3 18
1749 3 65 679 1Ｓ
1750 3 80 745 24
1751 33 2 7柑 9
48
37
1752 4 12 877 30
1753 40 2 858 29
1754 45 9 94 7 28
1755 30 2 858 ・27
1756 ．24 0 6 89 23
1757 25 3 5 91 37
1758 22 9 7 02 26
1759 33 5 7 59 18




バ ル ト海 白 海 計
経 由 経 由
1731 Ｓ7，810 3，910 91，720
1732 86，466 4，480 90，946
1733 83，716 7，520 91，236
1734 94，578 10，372 104，950
1735 76，952 8，724 85，676
1736 72，662 Ｓ，284 ＄0，946
1737 81，020 6，430 87，450
1738 107，732 6，612 114，344
1739 89，380 13，052 102，432
1740 104，390 22，570 126，960
1741 96，674 19，686 116，360
1742 77，624 11，Ｓ24■ 89，44Ｓ
1743 90，158 9，414 99，572
1744 67，022 7，064 74，086
1745 70，142 4，534 74，676
1746 63，290 6，722 70，012
1747 58，714 7，522 66，236
174Ｓ 55，208 6，912 62，120
1749 64，37＄ 6，552 70，930
1750 65，078 9，560 74，63＄
1751 60，098 3，550 63，648
1752 62，252 10，540 72，792
1753 61，882 9，782 71，664
1754 64，6Ｓ2 10，9別） 75，662
1755 49，486 10，358 59，844
1756 34，520 15，712 50，232
1757 38，706 23，306 62，012
1758 44，312 12，60＄ 56，920
1759 62，342 11，202 73，544














































































崖 ∧ ん ハ Ｊ
Ｉｔ ｌｌ ｌ Ｉｌ ｔ　 ′

























輸　　 出 輸　　 入 収　 支





1737 き0，937 142，092 223，029 274，752 99，347 374，099 －151，070
1738 63，354 332，701 396，055 149，028 54，892 203，920 192，135
1739 91，297 269，643 360，940 449，717 1＄9，361 揖 9，078 －278，138
1740 164，026 273，713 437，739 360，756 240，26Ｓ 601，024 －163，285
1741 92，7Ｓ6 405，657 498，443 102，87Ｓ 244，684 347，562 150，881
1742 58，971 512，452 571，423 233，556 65，＄44 299，400 272，023



































































































































第 一 回 調 査 第 二 回 調 査 第 三 回 調 査
（1719年 ） （1744年 ） （1762年 ）
直 轄 地 509，484 429，283 524，075
国 有 地 1，700，430 2，117，149 2，7ＳＯ，868
教 会 領 813，741 Ｓ粥 ，471 1，061，639
貴 族 領 3，528，722 4，348，873 5，611，531
合　 計 6，552，377 7，793，776 9，978，113
都　 市 295，799 355，240 321，582














農地面積 （1，000ヘクタール） 播種 ・収穫比率
計 耕地 牧地 林野
小　　 麦 ラ　 イ　 麦
中央非黒土 中央黒土 ヴオルガ 中央非黒土 中央黒土 ヴォルガ
1710 3．2 4．5 2．7 4．0 3．0
1720 418，219 41，Ｓ4Ｓ 66，296 213，95＄ 4．ウ 4．1 3．0 3．2 4．3 3．3
1730 3．0 5．5 3．7 3．5 3．2 3．7
1740 3．5 4．3 3．8 4．7 5．1
1750 2．7 4．1 3．6 3．2 4．6 4．0
1760 423，128 53，865 63，308 205，Ｓ90 3．4 5．1 3．2 3．3 6．8 4．4
1770 3．7 5．7 4．9 3．7 4．Ｓ 4．8
1780 2．5 4．0 3．3 3．0 3．6 3．6
1790 485，465 81，359 76，650 217，322 3．0 3．0 3．1 3．0 3．2 3．1
〔典拠〕Ａ．Ｋａｈａｎ，ｑＰ．Ｃｉｔ。ｐｐ．46，49・50．
表11：国内人口の分布（成人男子）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）
第 一 回 調 査
（1719年 ）
増 加 率 （％ ） 第 二 回 調 査
（1744年 ）
増 加 率 （％ ） 第 三 回 調 査
（1762年 ）合 計 年 率 合 計 年 率
第 一 回 調 査 地 域 合 計 6，345，101 16．62 0．66 7，399，546 14．02 0．78 8，436，779
北 部 地 方
・ア ル ハ ン ゲ リス ク
・ヴ オ ロ グ ダ
・オ ロネ ッ ツ 834，484 17．Ｓ2 0．71 983，157 6．10 0．33 1，043，143
北 西 部 地 方
・聖 ペ テ ル ブ ル ク
・ノ ヴ ゴ ロ ド
・プ ス コ フ
中 央 工 業 地 方
・モ ス ク ワ
・ウ ラ ジ ミル
・カ ル ー ガ
・ヤ ロ ス ラ ヴ リ
・コ ス トロ マ
・ニ ジ ェ ゴ ロ ド
・ トヴ ェ ー リ
2，278，535 －0．14
‾－0．01
2，275，275 11．65 0．64 2，540，465
中 央 農 業 地 方
・リ ヤザ ン
・タ ン ボ フ
・オ リ ョー ル
・ク ル ス ク
・ トウー ラ
1，443，349 13．15 0．53 1，633，099 11．43 0．64 1，819，＄97
旧領 土 合 計 6，740，柑3 13．36 0．53 7，640，762 17．97 1．00 9，014，287
新 規 入 植 地
・ヴオ ロ ネ シ ュ
・南 部 ス テ ッ プ
・ヴォ ル ガ 下 流
・ウ ラル
・シ ベ リア














































工場 労働者 生産総額 工場 紡錘 労働者 生産 総額
総数 総数 （ルー ブ リ） 総数 総数 総数 （ル∵ブ リ）
1725 10 1，900 160，000 9 360 1，300
1741 35 27 2，7ｇ8 157，000
1743 23 1，012 178，258
1745 23 1，086 230，137
1763 79 13，812 1，017，039 4ｇ 645，000
1767 63 4，442 590，000
1773 1Ｓ，247
1797 357 4，701－ 8，853 3，938，300




民　　　 営 国　 営 民　 営 国　 営
鉱 山 総 数 生 産 量 生 産 量 生 産 量 生 産 量
モスクワ ウラル・
シヘ○リア
オロネッツ （トン ） （トン ） （デ ード ） （デ ード ）
1720 7 3 7，453 ． 2，539 336
1725 8，633 4，717 5，533
1730 14 11 10，369 5，307 3，123 10，153
1735 15，758 7，1粥 6，970 8，854
1740 19 17 1 17，494 7，567 14，194 15，2＄6
1745 19，689 8，124 7，294 22，＄10
1750 31 22 1 23，096 9，815
1760 37 41 1 58，367 1，638
1770 33 58 7 70，244 13，410 148，521
1780 31 71 97，559 12，4Ｓ2
1790 3（ｉ 83 116，8各島 11，482 156，244




























商　 人 貴　 族 農　 民 外 国 人 国　 家
麻 毛 絹 麻 毛 絹 麻 毛 絹 麻 毛 絹 麻 毛 絹
1700－ 25 9 6 12 1 2 0 1 0 0 0 3 0 2 3 0
1726－ 45 14 4 18 2 ＿1 0 1 0 1 0 －3 0 ＿2 ＿2 0
1746－ 65 23 18 7 9 13 2 0 1 1 0 0 1 0 －1 0
1762－ 75 1ｇ 5 14 4 16 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0
1776－ 99 337 86 228 0 0
②　鉱業（鉄・銅）
商 人 貴 族 計
1701－ 10 1 1
1711－ 20 7 7
1721－ 30 11 1 12
1731－ 40 17 17
1741－ 50 32 ． 3 35
1751－ 60 16 16 32
1761「 70 21 10 31
1771－ 80 4 4 8
1781－ 90 1 5 6
179ト 1ＳＯＯ 3 4 7






















買 収 件 数 買 収 価 格 売 却 件 数 売 却 価 格
Ｐ．Ⅰ．Ｓｈｕｖａｌｏｖ 3 179，689 6 680，420
Ⅰ．Ｇ．Ｃｈｅｍ ｙｓｈｅｖ 2 92，493 3 430，000
Ｍ ．Ⅰ．Ｖｏｒｏｎｔｓｏｖ 4 170，975 4 259，505
Ｒ．Ⅰ．Ｖｏｒｏｎｔｓｏｖ 1 35，712 1 200，000
Ａ．Ｇ．Ｇｕｒｅｖ 4 47，＄64 4 140，000
Ｓ．Ｐ．Ｉａｇｕｚｈｉｎｓｌｉｉ 2 72，582 2 100，000
Ｐ．Ⅰ．Ｒｅｐｎｍ 2 22，069 3 180，000

















































ｎｏｗ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｅｋｒｑｐｅ ａｎｄ ｔｈｅ Ｅｈｓ（）000－）750，Ｇ8ｔｅｂｏｒｇ，1981，ＰＰ．80，88；Ｍ．Ｈｍｃｈ，“Ｄｉｅ Ｒｏｌｅ ｄｅｓ































































































































































































































































































































Ｅ．Ｊｏｎｅｓ，Ｔ71ｅ Ｅｍａｎｃ卸ｔｉｏｎ ｑｒ Ｌｈｅ ＲｚＬＳＳＬａｎ Ｎｏｂｉｌ軌Ｊ762－］785，Ｐｒｉｎｃｃｔｏｎ，1973，ｐＰ．24－　27；Ｊ．Ｈａｓｓｅｌ，























































































































































































































































































































































































































































































歳　　　　 出 歳　　　　　 入
1701 1725 1734 1744 1762 1724 1742 1747 1749 1751 175（； 1758 1762
軍 事 費 1．Ｓ 6．9 6．5 7．8 11．Ｓ




7．6 3，7塩　 税 0．7 1．2
行 政 費 － 1．6 0．6 0．9 1．7 関　 税 1．1 1．2 2．0
そ の 他 1．7 1．3・ 0．4 1．0 ？．5 そ の 他 1．0 1．2 1．6 2．0 4．1
計 3．5 9．8 7．8 9．7 16．0 計 8．5 3．5 5．0 9．9 11．5 11．6 15．0 15．0
〔典拠〕








































































1748 1，0（ｉ2．024 753．484 886．637
1749 1，263．529 801．255 1，052．527
1750 1，634．7粥 1，223．011 1，227．667
1751 2，273．466 1，216．156 1，230．071
1752 2，362．140 1，296．970 1，427．640
1753 2，305．185 1，392．200 1，460．405
1754 2，249．49ｌ 1，3柑 ．347・ 2，134．405
1755 2，662．909 1，370．517 2，134．511
1756 2，574．329 1，404．994 2，320．941
1757 2，551．Ｓ90 1，887．064 2，516．851
1758 2，731．675 2，177．1Ｓ4 2，559．736
1759 3，132．676■ 2，012．924 2，654．550
1760 3，298．379 2，065．177 2，625．036
1761 3，329．000 2，182．428 2，669．139




















































銀　　　　　 貨 銅　　　　　 貨
年 発 行 総額 含 有 銀 量 平 均 純 分 年 発 行 総 額 含 有 銅 量 平 均 純 分
（ル ー プ リ） （プー ド） （デード／Ｒ） （ル ーブ リ） （プ ー ド） （デ ドー／Ｒ）
99－1710 19，161，155 29，107．6 0．00152 1700－04 1，354，142 96，038 0．07092
1711－17 4，240，491 6，441．7 0．00152 1705－24 3，000，000 150，000 0．05000
1718－24 4，921，172 6，229．3 0．00127
1725－29 5，157，670 6，529．6 0．00127 1725－29 3，988，330 99，708 0．02500
1730－40 20，094，975 25，433．3 0．00127 1730－40 2，936，482 293，648 0．10000
1740－41 1，111，3Ｓ7 1，406．9 0．00127
1742－60 32，317，799 40，911．6 0．00127 1742－57 4，144，364 441，253 0．10647



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歳　　　　　　　　　 入 歳　　　　　 出
人 頭 税 5，212，朗 5 （ 34）
軍 事 費 10，418，747 （63）
火 酒 税
塩 税
火 酒 税 9貼 ，950 （ 6）
‘塩　　 税 1，302，867 （ 9）
1756年 改 革
に 伴 う税 収
ｌ，射 0，905 （ 9）
官 房 費 1，150，000 （ 7）
′ト　 計 3，730，722 （24）
関　　 税
シ ベ リ ア 関 税 591，495 （ 4）
皇 室 費 603，333 （ 4）シェミヤー キン請 負 1，405，711 （ 9）
小　 計 1，997，206 （ 13）
貨 幣 改 鋳 597，383 （ 4） ウクライナ統 治 9Ｓ，147 （ 1）
国 有 地 地 代 455，514 （ 3）
行 政 費 4，232，432 （26）雑 収 入 2，400，545 （ 16）
臨 時 課 税 956，579 （ 6）
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の経済理論や重農主義学者デュポン・ド・ヌムールＤｕｐｏｎｔ ｄｅ Ｎｅｍｏｕ相の自由貿易思想を尊重しつつ、17裳6
年に英仏通商条約（所謂「イーデン条約」）を締結しており、続く1787年の仏露通商条約もほかならぬヴェ
ルジェンヌの尽力で実現している。ヴェルジェンヌについては、吉田静一『フランス重商主義論』未来社1962
年、55－56貢。
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むすび
最後に以上の論点を要約し、エリザヴェ一夕女帝時代の史的位置を確認しておこう。
第一にロシア海外貿易の構造に関しては、既に先行研究の数量分析が指摘する如く、バルト海貿
易の興隆、取引品目における船舶必需品・棒鉄輸出及び羊毛製品・各種奪修晶輸入の定置、相手市
場編成におけるオランダの後退とイギリスの台頭、以上の傾向がェリザヴェ一夕女帝時代にはほぼ
定着し、ロシア市場はイギリス重商主義の一角を構成するとともに、バルト海・ズンド海峡経由イ
ギリス通商はロシア海外貿易の動脈としての地位を確立した。しかるに先行研究に欠如する政策分
析を試みる場合、特権会社の設立を挺子とする黒海貿易の始動、南部ステップ・黒土地帯における
輸出向け商品作物の生産、相手市場としてのフランス・地中海諸国の志向、以上の如き黒海・両海
峡経由フランス通商の萌芽が生成していることは注目される。もちろん当該段階においてこの試み
は頓挫し、したがって統計上は依然としてバルト海経由イギリス通商を最大の要素として析出せざ
るをえないが、その背後で新ルート開発が試みられていた事実は、続くエカチェリーナ二世時代に
おける黒海貿易の成長と南部ロシア農業の発達を考える上で重要な伏線をなすと言えよう。
第二にロシア外交政策の展開に関しては、オーストリア継承戦争における1742年英露同盟の形
成、七年戦争における1756年仏寮同盟の締結、及び二大戦争を通じた嗅露同盟の維持・強化、以
上を通じて、ロシアはヨーロッパ国際政治の一翼を担うとともに、バルト海世界における覇権国家
としての地位を維持・拡大した。その際、イギリス・フランス両国との同盟交渉を見る場合、対土
戦争に対する軍事的・財政的援助の提供を繰り返し要求していることは注目される。もちろん当該
段階において対土同盟構想は挫折し、またオスマン帝国自身もベルシア戦争に忙殺されてヨーロッ
パ状勢に関与しなかったため、地図上は依然としてオスマン帝国の黒海・ルーマニア支配が存続し
たが、その裏で露土戦争に備えた同盟関係が着々と整備されていた事実は、来るべきエカチェリー
ナ二世時代における南下政策の遂行と黒海進出の実現を考える上で重要な背景をなすと言えよう。
第三に通商条約に関しては、1740年代には経済的な対英バルト海貿易の興隆と政治的な1742年
英蕗同盟の締結を背景として1734年の英露通商条約が更新され、バルト海をめぐる実務両国の通
商・外交関係が一層強化された。しかるに続く1750年代には、対フランス黒海貿易の志向と1756
年仏蕗同盟の形成を契機として、旧来の英彦通商条約の廃棄と新たな仏露通商条約の締結が交渉さ
れていることは注目される。もちろん当該段階において仏露通商条約の試みは未完に終わり、最終
的にエカチェリーナ二世時代の1766年に英彦通商条約が改正・更新される結果となるが、対英交
渉と平行した対仏交渉の展開は、後におけるバルト海方面から黒海・地中海方面へのロシア海外貿
易の軸点移動を展望する上で留意さるべき事実と言えよう。
以上の如く、エリザヴュータ女帝時代において、ロシア海外貿易はバルト海貿易から黒海貿易へ
と、またロシア外交政策の基調はバルト海覇権をめぐる英彦同盟から対土戦争に備えた仏産同盟へ
と、さらに通商条約交渉の焦点はバルト海貿易を基盤とする英彦通商条約から黒海貿易を展望する
仏産通商条約へと、移行する傾向を見せた。この点においてエリザヴェ一夕女帝時代は、北方戦争
を手段にバルト海進出を実現したピョートル時代、露土戦争を挺子に南方進出を達成したエカチェ
リーナ時代、まさに前者から後者への移行を媒介する位置を占めていると言えよう。
〔付紀〕本稿は平成17年度科学研究費補助金（若手研究Ｂ）に基づく研究成果の一部である。
（2005年10月17日受理）
